






























































金 融 FUJIAN FINANCE






















银 行、证 券、保 险、信 托 等 业 务（王 鹤 松，
2003）。自此，各金融机构纷纷转型为金融
控股公司，目前台湾的金融控股公司已达





































立 代 表 处 的 等 待 期 由2年 缩
短为1年。二是经营人民币业
排名 大陆银行 总资产 排名 台湾银行 总资产
1 中国工商银行 1427685 1 台湾银行 110784
2 中国建设银行 1105471 2 合作金库银行 76477
3 中国农业银行 1026300 3 兆丰国际商业银行 63381
4 中国银行 1017718 4 台湾土地银行 63092
5 交通银行 391867 5 第一银行 54420
6 招商银行 1775031 6 华南金控 52713
7 上海浦东发展银行 191588 7 中国信托银行 48948
8 中信银行 173798 8 彰化银行 43505
9 中国民生银行 154267 9 国泰世华银行 41659
10 兴业银行 149372 10 台北富邦银行 37853
排名 大陆银行 非利息收入占比 排名 台湾银行 非利息收入占比
1 中国工商银行 20.56 1 台湾银行 44.15
2 中国建设银行 20.70 2 合作金库银行 29.40
3 中国农业银行 18.28 3 兆丰国际商业银行 36.55
4 中国银行 17.76 4 台湾土地银行 25.80
5 交通银行 17.76 5 第一银行 30.50
6 招商银行 22.25 6 华南金控 44.10
7 上海浦东发展银行 8.92 7 国信托银行 51.89
8 中信银行 11.81 8 彰化银行 45.67
9 中国民生银行 23.35 9 国泰世华银行 46.33
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照 大 陆 之 前 与 香 港 所 签 订 的 更 紧 密 经 贸 关 系 安 排
（CEPA），将考核主体由单一主体放宽为多家分行 整 体
考 核 。相 对 于CEPA更 为 优 惠 的 条 件是，台资银行营业
机构申请前仅需1年盈利即可。另外，台资银行营业性机
构开业1年以上且1年盈利即可开办对大陆台资企业的
人民币业务。三是在特定区域开设分行更为便 捷 。为 鼓
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